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RÉFÉRENCE
Michael G. Morony. Should Sasanian Iran be Included in Late Antiquity ? 2010, 9 p. [Sasanika
Occasional Papers, I]
1 L’A. se demande si l’Iran sassanide devrait être inclus dans (l’histoire de) l’Antiquité
tardive, comme le font certains ouvrages alors qu’une telle inclusion est contestée par
ceux qui définissent ‘l’antiquité tardive’ selon des critères exclusivement romains. 
2 Comme  le  concept  ‘antiquité  tardive’  n’est  après  tout  qu’une  construction
intellectuelle, l’A. se demande pourquoi on ne pourrait pas tout simplement la définir
par  un  critère  chronologique  (IIIe-VIIe siècles  A.D.).  En  outre  l’association  de  l’Iran
sassanide au monde de l’antiquité tardive se justifie par de nombreuses similarités –
 dont dix-sept sont commentées – avec le monde romain.
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